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ABSTRAK
Diabetes Melitus adalah penyakit hiperglikemia yang di tandai dengan ketiadaan
absolud insulin atau penurunan relatif sensitivitas sel terhadap insulin. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan“Asuhan Keperawatan Keluarga dengan
kerusankan integiritas   kulit pada kelaurga penderita DM Dimarah RT 02 RW 09
Desa Banyuajih Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura”.
Pada kasus yang akan diteliti ini menggunakan 2 keluarga dengan masalah
keperawatan kelurga dengan gangguan integritas kulit pada  kelurga penderita DM.
Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, Observasi dan pemeriksaan fisik
IPPA. Uji keabsahan data ini dilakukan dengan Mengadakan pengamatan dan parawatan
pada keluarga selama 3 hari dan Sumber informasi tambahan menggunakan triagulasi
dari tiga sumber data utama.
Hasil penelitian studi kasus menunjukkan Tn. Y mengalai intergritas kulit yaitu
pada telapak kaki, sehingga menyebabkan klien susah berjalan. Sedangkan Tn. S
mengalami intergritas kulit yaitu luka dikedua kaki dan diatas tungkai, klien hanya tidur
ditempat tidur.
Simpulan   dari   hasil penelitian   studi kasus ini adalah   dalam asuhan
keperawatan keluarga pada klien dengan DM yang menjadi masalah keperawatan utama
yang harus diselesaikan adalah pencegahan resiko infeksi , karena terdapatnya kerusakan
integritas kulit dapat menjadi sebab terjadinya masalah lain
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